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时值新千年之际, 台湾大选闹得沸沸扬扬, 从中可以发






























法, 把自己推销出去, 而候选人能控制新闻的机会少, 想上





因此从事竞选者只要金钱允许, 莫不跃跃欲试。1992 年 # 立
委∃ 选举, 候选人经费低则千万新台币, 高则达两三亿元。
1996 年 3 月, 李登辉自导自演台湾 # 全民公投∃ , 用不正当手
段, 获得第 8 届 #总统∃。李连配候选, 仗着媒体优势强化曝
光率, 李连配的旗帜看板遍布全省各地, 选举文宣费用高达




最典型的是在 2000 年的选举中, 各报纸如 (中国时报)、(自
由时报) 和 (联合报) 多少都有各候选人的政治广告, 而























# 台独∃ 主张, 不管如何变换遮眼术, 威胁海峡两岸稳定和中
国统一, 给台湾人民带来梦魇和危机, 这种不安定因素也是
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扩大自己的影响, 不惜花重金塑造形象, 从 2 月 16 日~ 3 月
15 日的 29 天内, 台湾的各大报纸刊登了大量的广告, 如 (中
国时报) 84 条, (自由时报) 79 条, (联合报) 81 条, 只有国





选人与报纸的关系。例如, (自由时报) 创刊以来就以 #台湾
人的声音∃ 自居, 但它对李登辉个人的支持其实更让人印象
深刻。这次 # 总统∃ 大选, (自由时报) 也全力支持连战, 宋
楚瑜 #舆票案∃ 一出 , 它更是各家报纸中出现最多批宋内幕
消息的。在广告方面, 从 2 月 16 日~ 3 月 15 日的 29 天内,
(自由时报) 没有一则有关宋楚瑜的广告, 而头版有关连战的
广告则多达 11 条, 其他版面的广告有 29 条。另外, 陈水扁
的头版广告虽有 14 条, 但全部为报题旁的小栏广告, 从中不
难看出 (自由时报) 的立场。而国民党的党报 (中央日报)
则更为典型, 在 29 天内的广告全是连战的, 其余两位选人一
则都没有。不过, 也有例外, 拥宋色彩明显的 (联合报), 虽
然在选举期间不断为宋楚瑜的劳工政策做宣传, 选举结果出
来后, 打破报刊编辑常理 , 在第二版全面报道宋的落选, 第
三版才是陈水扁的当选感言等消息。但是, 在广告方面却也
没有厚此薄彼, 在 29 天内, (联合报) 在头版刊登了 7 条广
告宣传连战, 在其他的版面共有 27 条, 而对楚瑜, 头版刊登
了 9 条广告, 其他版面共有 20 条, 陈水扁在 (联合报) 上刊






选节目, 与听众交流, 以本人的形象与言论, 影响选民投票。
报纸与电视广播跨媒体合作, 在公众会场举办候选人电视竞
选辩论, 跨媒体深入报道和现场转播, 在较短时间和以较经




近半数在一个月内或者 10 天左右做一次修正, 或有几次改
变, 才确定投票给谁。对复杂的选举, 做决定的时间有早有
晚, 选民可能因为接触了更多的选举信息, 或者受到他人鼓
















# 比较策略∃ : 透过比较, 显示自己的强或对手的烂, 也就是
负面广告的呈现。比较策略的运用是有守有攻, 是传统 # 攻、
打、守、辩∃ 的战法。 # 攻∃ 是展示自己的优势, # 打∃ 是攻
击别人的短处, # 守∃ 是维护自己的短处, # 辩∃ 是化解别人
的攻击。落实到 2000 年的台湾大选上通过三个方面来展开。
一是突显个人特色。也就是展己之长, 如连阵营强调安定,




具。在 29 天的广告量中, (中央日报) 上攻击对手的广告有
33条, (自由时报) 上有 32 条, 而 (联合报) 更是高达 44
条, 这些只是明显攻击的广告, 另外还有隐含攻击性的广告
没有计算上。三是个人负面影响的消毒, 即护己之短以解人
之打。如连阵营必须消除民众对国民党 # 黑金∃ 与连战能力
的疑虑; 扁阵营则必须解除扁是 # 两岸不安变数∃ 的刻板印




的联广来做。其文宣有以下特点: ( 1) 形象消毒, 消除疑虑。
选民对陈水扁最大的疑虑是 # 两岸关系最大变数∃ 的刻板印
象, 若是无法消除, 选票恐怕投不下去。因此, 除了候选人
在这段时间关于两岸关系的谈话谨慎低调之外, 广告还作适
当的弥补, 适时减少民众的疑虑。而报纸广告中陈水扁儿子
# 当兵∃ 篇更是突出, 图片主题呈现、标题处理明快、诉求清
楚明确, 极富说服力。 ( 2) 攻击, 引起话题。发布负面攻击
的广告, 如攻击国民党的 # 黑金∃ , 连战的无能与奢侈等, 讯
息清楚, 收到较好的效果。而攻击宋楚瑜、张昭雄两家十一
口人却有六本护照, 张昭雄回应时不慎说 # 应有七本∃ , 更引





用。( 4) 口号响亮, 易记易懂。相对于宋阵营没有口号, 连
阵营的口号平淡 (心手相连, 台湾起飞) , 扁阵营早期的 # 年
轻台湾, 活力政府∃ 与晚期的 # 政党轮替∃ 就显得个性突现,
易记易懂。
宋阵营突出感性诉求。也许是受到 # 舆票案∃ 的影响,
宋阵营一开始在广告上所抱策略是 # 只宣扬自己, 不打击对
手∃ , 负面广告较少, 媒体运用准确。最显著的便是 # 省政建
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# 黑金∃ 时, 连阵营的文宣诉求没有能以政绩为重点而去刻意
扭转形象。其实, 连阵营只要将政绩诉求作为文宣主力, 针
对中产阶级诉求亚洲金融风暴时, 连 # 内阁∃ 的杰出表现,
相信可以部分消除民众对国民党 # 会吃不会做∃ 的印象。
4 广告时机的把握
在广告的运用策略中, 时机不可谓不重要。在特殊的时
期, 竞选人都会有特定的策略。#舆票案∃ 出现后, 国民党对
宋楚瑜穷追猛打, 连续四天在各种媒体通过各种形式攻击宋
楚瑜, 而宋无法解释金钱流向, 采取了另辟战场, 转移注意
力的策略, 把政治问题变成司法问题, 就可以不必评论, 也
不必回应。在 2 月 14 日 # 情人节∃ 那天, 三位候选人都拉妻
子做了广告, 陈水扁对妻子做深情广告的 # 铁汉柔情∃ 篇更






从 3 月 10 日起, 每天都有大量的广告, 除了主要版面外, 甚
至连 27 版、36 版、40 版等一些以前没有人看的版面也刊登
了竞选广告。从 3 月 10 日到 3 月 15日, (联合报) 刊登了 39
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论试行报刊发行代理制
 施  建
!内容摘要∀  本文以 # (南方都市报) 被封杀∃ 事件为由头,
探讨了我国和世界其他一些国家和地区的报刊发行体制和情
况, 提出我国试行报刊发行代理制的发行体制的观点。
!关键词∀  报刊发行; 体制; 邮发合一; 自办发行
2001 年5 月 10 日、11 日 (南方都市报) 分别用 6 版、11
版的篇幅大幅报道了所谓的 # 深圳市报刊发行局与当地两家
报刊发行部门联手封杀 (南方都市报) , 大部分邮政报刊亭迫
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